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Groupe Rhône-Alpes 
LE 15 mars 1971, le Conseil du Groupe Rhône-Alpes s'est réuni à la 
Bibliothèque universitaire de Lyon-La Doua. 
L'ordre du jour comportait tout d'abord des informations sur le Congrès 
de Grenoble, informations données par le Président, qui insista sur l'impor-
tance du Congrès et des questions qui y seraient traitées. 
Le Conseil fut ensuite informé de deux invitations reçues ; l'une éma-
nant de la B.M. d'Aubenas, l'autre de la B.M. de Saint-Etienne. 
Mme Guillien informe ensuite le Conseil de son prochain départ à la 
retraite et de la nécessité de procéder à l'élection d'un nouveau bureau. 
Après dépouillement des bulletins de vote, le bureau du Groupe est 
ainsi constitué : Président : Mlle Cambuzat, B.M. Lyon ; vice-présidents : 
M. Merland, B.U. Lyon, Mlle Bernard, B.M. Grenoble, Mlle Monginoux, 
B.M. St-Etienne ; secrétaire : Mme Peillon, B. d'Hôpitaux Lyon ; secrétaire 
adjoint : Mlle Guenebaud, B.C.P. du Rhône ; trésorier : Mlle Faisant, B.M. 
Villeurbanne. 
M. Merland se fait alors l'interprète de tous pour remercier Mme Guil-
lien du travail effectué, et de l'impulsion et du développement qu'elle a 
donnés au Groupe. Il propose de lui décerner la présidence d'honneur, ce 
qui est ratifié à l'unanimité. 
M. Rocher, Conservateur de la B.U. de Lyon, qui avait invité le Groupe 
à La Doua, après un exposé sur la construction et le fonctionnement de la 
B.U. procéda à sa visite, qui fut suivie avec beaucoup d'intérêt. 
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